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Königliche Technische Hochschule in Stuttgart.
Vollständiges Verzeichnis der NhrgegenKnde für das Wintersemester 1893—94
mit möglichst vollständiger Stunden Angabe für die einzelnen Fächer.
Wöchentl. Wöchentl. Wöchentl.
Stundenzahl. Stundenzahl. Stundenzahl.
Mathematik und Mechanik. Vortrag. Übungen. Vortrag. Übungen. Vortrag. Übungei
Trigonometrie (Haußmann), Montag 11 -12, Don- Uebungen im Laboratorium für chemische Bauformenlehre (Reinhardt):
nerstag 9—10, Samstag 10—11 3 — Technologie (Häußermann mit Assistenz von Vortrag: Montag 8—10 . . 2 —
Trigonometrische Uebungen (Haußmann), Sams - Martz) Uebungen: Donnerstag 2—6 4
tag 11 12 — 1 Das Laboratorium ist mit Ausnahme Samstags Baugeschichte I (Reinhardt), Vortrag: Freitag 8—10 2 —
Nied ere Analysis (Köstlin), Dienstag 9—11, Sams- täglich von 8—12 und 2—5 Uhr geöffnet. Uebungen: Mittwoch 2—4, Freitag 10 —12 . .
Baugeschichte 11 &lt;Reinhardt), Vortr : Dienstag 8—10
— 4
tag 8—10 4 — Elektrolytische Uebungen (Häußermann), 1 Nach- 2 —
Repetitionen in niederer Mathematik (Cranz): mittag — 3 Uebungen: Mittwoch 8—12 — 4
Kurs I 1 Gährungsphysiologie, publice (Lasar). . . . 1 Mittelalterliche Baukunst, Uebungen (Reinhardt),
„11 1 Donnerstag 8-12 — 4
Elemente der Differential- und Integral
rechnung (Reuschle) 3 1 Maschineningenieurfächer.
Angewand te Perspektive (Göller), Montag 2—4
Baukonstruktionslehre für Maschineninge
— 2
Analytische Geometrie der Ebene (Reuschle), Technische Mechanik s. unter „Mathematik und nieure und Chemiker (Euting), Mittwoch
Dienstag 11 — 12 und Donnerstag 10 — 12 . . 3 — Mechanik". 8—9 und 2 - 4, Freitrag 2—4 3 2
Analytisch-geometrische Uebungen (Reuschle Uebungen in technischer Mechanik 11 sür Ma-
mit Assistenz von Köstlin), Dienstag 8—9 und schineningenieure (Autenrieth), Mittwoch 9-11 — 2
Mittwoch 2—4 — 3 Mechanische Wärmeth eorie (Weyrauch), Donnerstag Zeichnen und Modellieren.
Graphisches Rechnen und Praxis der Kurven- und Samstag 10—12 4 —
diskussion (Reuschle), Montag 6 7 . . . 1 — Maschinenzeichnen (Ernst mit Assistenz von Kersch- Freihandzeichnen und Aquarellieren (Treidler),
Ausgewählte Kapitel aus der neueren ana- bäum), Montag 8 — 10, Mittwoch 9—11. .
Maschinenelemente (Ernst mit Assistenz von Kersch-
— 4 Montag 8 — 12 und 2—4, Dienstag 10 — 12,
lytischen Geometrie der Ebene und des Donnerstag 2—4, Freitag 8—12 und 2—4 . — 16
Raumes (Reuschle), Montag und Freitag 11—12 2 — bäum), Vortrag: Montag 10—12, Dienstag 8— 10 Ornamenten- und Figuren-Zeichn en und
Deskriptive Geometrie, theoretischer Teil, «Reuschle), und 2—3, Freitag 10—12 7 — Mod eliieren (Kopp), Dienstag 8 — 12 und 2—4,
Montag 10—11, Mittwoch, Donnerstag und Freitag Konstruktionsübungen: Montag 2—4, Dienstag Mittwoch 2—4, Freitag 10—12, Samstag 8—12
8 9 4 3—5, Freitag 2—4 6 und 2—4 16
Deskriptive Geometrie, praktischer Teil, (Reuschle Schatten!onstruktioneu und Perspektive für
mit Assistenz von Köstlin), Montag 8—10, Mitt
woch und Freitag 9 — 11 6
Bk «schineningenieure (Teichmann mit Assistenz
von Kerschbaum), Mittwoch und Freitag 2—4 4 Allgemein bildende Fächer.
Schatten konstruktiv neu und Beleuchtungs- Fabrikanlagen (Teichmann), Dienstag 8—10 und Geschichte und Kulturgeschichte (Straub):
künde (Göller), Samstag 2—6 — 4 Freitag 9-10 - 3 ' ; a) Geschichte des 19. Jahrhunderts, Montag,
Höhere Analysis I (v. Baur), Dienstag 9—10, Maschinen konstruktionen (Teichmann mit Assistenz Mittwoch und Freitag 6—7 3 —
Donnerstag 4—6, Freitag 10 — 11 4 — von Kerschbaum), Dienstag 2—4 u Freitag 10—12 — 4 b) Entwicklung der Kultur in den Hauptmomenten
Uebungen und Examinatorien (Köstlin), Mon- Dampfmaschinen (Bach), Montag 9 — 11, Dienstag von den Anfängen bis auf den Untergang des
tag 2—4 2 8—10, Donnerstag 8 — 10 6 weströmischen Reiches, Donnerstag 4—5 . . 1 —
Höhere Analysis II (v. Baur), Dienstag 10—11, Elastizitätslehre (Bach), Montag 2—3, Mittwoch Allgemeine Kunstgeschichte: Geschichte der Kunst
Donnerstag 8—10 3 — 10—12 2 1 des Mittelalters (vom romanischen Stil bis zum
Uebungen und Examinatorien (Köstlin), Diens- Maschinenkonstruktionen für Studierende des Sieg der Renaissance» (Lemcke», Montag 4—6
tag und Mittwoch 5—6 — 2 5. Semesters (Bach u. Berg), Montag 11 — 12, und Donnerstag 5—6 3 —
Reine Mechanik (v. Baur), Montag 4 —6, Dienstag Dienstag 10—12, Donnerstag 10 —12 und 2—3, — 6 Kunstgeschichtliche Demonstrationen in der
3 5 . . 4 — Maschinenkonstruktionen für Studierende des Lehrmittelsammlung der Technischen Hochschule
Uebungen (Köstlin): Samstag 10—12 . . . — 2 7. Semesters (Bach), Dienstag 10-12 und 2—4, (Lemcke), Mittwoch 4 6 2 —
Technische Mechanik (Autenrieth): Donnerstag und Freitag 10—12 — 8 Geschichte der deutschen Dichtung im 19. Jahr
Vortrag: Dienstag und Mittwoch 8-9, Freitag Uebungen im mechanisch-technischen Labora- hundert (zweite Hälfte) «Weitbrecht), Dienstag
und Samstag 8—10 ..... 6 — torium (Bach mit Assistenz von Haberer bezw. und Mittwoch 5—6 . 2 —
Uebungen: Dienstag 2—4 — 2 von Berg), Montag 3—5 — 2 Einführung in die Aesthetik (Weitbrecht), Freitag
G«schichte der Mechanik (Autenrieth) .... 1 — Eisenbahnfahrzeuge (Kittel), Mittwoch 9— lO und und Samstag 5—6 ... ...... 2 —
Plan- und Terrainzeichnen (Hammer), Montag Donnerstag 8—10 .... 3 Redeübungen (Weitbrecht), Dienstag 4—5 . . .
Einleitung in die Philosophie mit Uebersicht
1 —
8 10 und Mittwoch 2—4 4 Pumpen (Berg&gt;, Montag 9—11, Samstag 10—12 2 2
Praktische Geometrie I (Hammer), Vortrag: Maschinenkunde mit Konstruktionsübungen (Berg), über die philosophischen Wissenschaften und ihre
Dienstag und Mittwoch 11 — 12, Samstag 9 — 10
Demonstrationen, in Abteilungen: Dienstag
3 — Vortrag: Dienstag 4-5 und Freitag 4—6. 3 — Probleme, priv. (Diez), Dienstag und Donners
Uebungen: Montag 2—4 2 tag 6—7 2 I —
Donnerstag und Samstag 2—4 . . . ' — 6 Allgemeine Elektrotechnik (Dietrich), MNtwoch Ueber empirische, mathematische und philo
Markscheidekunst (Hammer) 1 — 9 — 10 u. 4—5, Freitag 9—10, Samstag 10 — 12
Elektrotechnische Uebungen (Dietrich mit Assi-
5 — : sophische Erkenntnis, priv. (Diez) . . 1 —
Höhere Geodäsie (Hammer), Montag 4-6 . • 2 — Entwicklung des antiken und des modernen
Theorie der Kartenprojektionen (Hammer)- stenz von Lorniüller) — 8 Theater- und Bühnenwesens, priv. (Frankel),
Dienstag 5—6 . ' 1 — Allgemeine mechanische Technologie (Ver- Dienstag 6 — 7 1 —
Neuere Geometrie (v. Baur), Samstag 9 — 11 2 — arbeitung der Metalle, Hölzer u. Gesteine), (Zeman), Bi lder aus der deutschen Poesie des 18. und
Elemente der Variationsrechnung mit Uebungen- Vortrag: Montag 8-10, Mittwoch 8-9 und 19. Jahrhunderts, priv. (Fränkel), Montag und
priv. (Cranz) ' 1 — Freitag 9 — 10 4 Mittwoch 6—7 . . . .... 2 —
Uebungen und Skizzieren: Donnerstag 2 3.. — l Uebersicht über Englands Kultur und Lit
Naturwissenschaften. Exkursionen: Donnerstag Nachmittag ....Spezielle mechanische Technologie (Zeman):
— — teratur in der Blütezeit, priv. (Fränkel),
Samstag 4—5 1 _
Zoologie der wirbellosen Tiere mit allgemeiner gl Eisenhüttenkunde, Donnerstag 3—5 . . . 2 — Einführung in die Volkskunde (Sagen, Märchen,
Zoologie als Einleitung (Klunzinger), Dienstag b) Weberei... - - .... 3 —- Lieder, Sitten und Gebräuche u. s. w.), publice
und Donnerstag 5—61/2 3 — Baukonstruktionen für Maschineningenieure (Fränkel), Donnerstag 11—12 . . . . . 1 —
Zoologisches Kolloquium (Klunzinger) . . . 2 — s. unter „Architekturfächer".
Bauingenieurfächer.
Allgemeine (theoretische) Volkswirtschafts
Anthropologie (Klunzinger). . . . . - - - 3 — lehre (Huber &gt;, Donnerstag und Freitag 6—7,
Biologie und Systematik unserer einheimischen Samstag 3 — 5 . . . . . - 4 —
Tiere (Fortsetzung), priv. (Vosseler). . - 2 — Praktische Geometrie und Tecknische Mechanik Die Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches
Mikroskopische Uebungen in der tieriichen siehe unter „Bkathematik und Mechanik". seit 1871, priv. (Losch) 2 —
Gewebelehre (für Anfänger und Vorgerücktere) Graphische Statik der Brückenkvnstrnktionen Buchhaltung, priv. (E. Jäger» .... 2 —
mit Anleitung zum Fertigstellen von Präparaten, (Autenrieth): Vortrag: Donnerstag io—12 . . 2 — Rechts- und Verwaltungskunde (Schmidhäuser),
priv. (Vosieler) — 2 2 Mcntog, Dienstag und Freitag 6-7 3 —
Hygiene, publice (Jäger) — Analytische Theorie der Jngenienrkonstrnk- Altdeutsche Sprache und Litteratur nebst Stil
Erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen (Zeller), tionen (Weyrauch): übungen (Frauer), Montag, Mittwoch, Donnerstag
Freitag 6—7 .... 1 — Vortrag: Donnerstag 3—5, Freitag 8—10 4 — und Samstag 10 — 11 4 —
Botanik (v. Ahles), Montag 8—9, Dienstag und Uebungen: Montag 2—4 und Freitag 3—5 . — 4 Französische Sprache (Koller»:
Samstag 9—10 3 — Bauformenlehre für Ingenieure (Göller): a) Synonymik, Samstag 11-12 1 —
Pharmakognosie (v. Ahles), Montag 9 — 10, Diens Kurs l Uebungen: Freitag 2—4 — 2 b» Komposition, Mentag 9 10 — 1
tag 8-9, Donnerstag 9-10, Samstag 8—9 . 4 — Kurs II Uebungen: Samstag 10—12 . . . — 2 c) Grammatik, Donnerstag 8—9 .... — 1
Mikroskopische Uebungen (v. Ähles), Donnerstag  Hochbankonstruktionen für Ingenieure (Göl d» Gallicismen, Donnerstag 9 — 10 . ... — 1
und Samstag 10—12 je — 2 ler):e) Exposition,Freitag9-10.. — 1
Angewandte Pflanzenanatomie (für die Teil Kurs 11 Vortrag: Montag 9—10 und 11-12, f) Französisch-englische Uebungen, Freitag 10—11 — 1
nehmer am „Praktikuin fiir techn. Mikroskopie"), Dienstag 9 - 10 und Mittwoch 8—9.... 4 g) Diktat, Samstag 8—9 ... . . • — 1
priv. (Fünfstück) - 1 Uebungen: Dienstag 2—4 und Mittwoch 9—11 4 La littörature frarujaise au XIX me si&amp;cle,
Praktikum für technische Mikroskopie, priv. Kurs III Uebungen: Dienstag 4—5, Donnerstag Vorträge in französ Sprache «Kollert, Dienstag
(Fünfstück), Montag 9—12 3 — 9—11 3 6 — 7 1 —
Pharmazeutische Chemie (Schmidt), Dienstag 2—4 — Eisenbah »Hochbau (Göller): Englische Sprache und Litteratur (Koller):
Mineralogie (v. Eck), Montag, Mittwoch, Donners- Kurs 1 Vortrag: Donnerstag 8—9 und 11—12 2 1. E l e m e n t a r k u r s, Donnerstag und Samstag 2-4 4 —
tag und Samstag 10—11 4 — Kurs II Uebungen: Dienstag 10—12,Freitag 4—5 — 3 II. Kurs für Vorgerücktere:
Ausgewählte Kapitel aus derVersteinerungs- Gründung der Bauwerke (v. Hänel), Dienstag a) Sprachgeschichte, Dienstag 2—3 .... 1 —
kunde (v. Eck), Dienstag und Freitag 2 — 3 2 — 11 12 1 _ b) Phonetik, Montag 8—9 . . • - - . — 1
Geologie von Württemberg, priv. (Endriß) 3 — Brückenbau I (v. Hänel), Dienstag 10 — 11, Mitt- c) Anglicismen, Dienstag 3 — 4 — 1
Ausgewählte Kapitel aus der technischen woch und Samstag 11 — 12 . . . . . 3 d» Grammatik, Mittwoch 8 — 9 — 1
Geologie, priv. (Endriß) 1 — Brückenbau 11 eins chließlich Tunnelbaus». Hänel), e) Diktat, Mittwoch 11 — 12 — 1
Experimentalphysik (Koch), Montag, Dienstag, Mittwoch 8—9, Dennerstag 8-9 und II —12 . 3 f» Komposition, Freitag 11 — 12 . . . . — 1
Mittwoch und Freitag 4—5 4 — Brückenkonstru ktions Übungen I (v. Hänel), g) Exposition, Samstag 9—10 — 1
Uebungen im physikalischen Laboratorium Mittwoch 9—11, Samstag 9 — 11 und 2—4 — 6 English Literature in the XIXtd Century,
(Koch mit Assistenz von Hauser): Brückenkon ftruktionsübungen II (v. Hänel), Verträge in engl. Sprache (Koller), Freitag 6—7 1 —
Physikalisches Praktikum 1, jeden Nachmittag von Dienstag 8—10, Mittwoch 2-4, Donnerstag Englische Sprache, priv. (Regele):
2 Uhr an — — 9—11 und Freitag 2—4 8 Elementarknrs: Mittwoch u. Samstag Abds 6 — 7V 2 3 —
Physikalisches Praktikuin II, täglich von morgens Encyklopädie der Ingenieur Wissenschaft Kursus für Vorgerücktere: Dienstag u. Samstag 4—5 2 •—
9 Uhr an — (v Hänel), Montag, Freitag und Samstag 8-9 3 Englische Sprache und Litteratur (Shakespeare.
Mathematische Physik (Koch), Donnerstag und Straßen- und Eisenbahnbau (Laißle), Mittwoch Sein Leben und seine Werke), priv. (v. Westenholz) 2 —
Samstag 11—12 2 — 8- 9 und 2-4 - - • 3 _ JtalienischeSprache und Litt erat ur(Cattaneo»:
Praktische Astronomie (Hammer) 2 — Wasserbau (Laißle),Montag 10-12,Freitag 10-12 a) Elementarkurs 2 —
Elektrotechnik s. unter „Maschineningenieurfächer" und Samstag 8—9 5 b» Kurs für Vorgerücktere (Grammatik, Compo-
Allgemeine Experimentalchemie (Hell), Montag. Uebungen im Straßen-, Eisenbahn- und sition, Exposition) 1 —
Dieiistag, Mittwoch und Freitag 11 —12 . . . 4 — Wasserbau (Laißle), Mittwoch 9—12, Donners c) Lektüre der Gerusalemme Liberata von T. Tasso,
Repetitionund Examinatorium (Kehrer), tag 2—4, Freitag 8—10 und Samstag 9-12 — 10 in italienischer Sprache, Mittwoch 6—7 . . 1 —
Mittwoch 5—7 — 2 Ueber Wasserverso rgung, publice (Lueger), Stenographie nack Gabelsbergers System, priv. (Beiz) 2 —
Uebungen im Laboratorium für allgemeine Dienstag 5—6, Samstag 4—6 3 Turnen (Gußmann):
Chemie (Hell mit Assistenz von Gärttner, Keppler Maschinenkunde und Elektrot echnik s. unter 1. Kure: Montag und Freitag 6—7 .... ..— 2
und St.-V. Kleberg) — — „Maschineningenieurfächer." II Kurs: Montag und Freitag 7—8 .... — 2
Das Laboratorium ist mit Ausnahine Samstags Architekturfächer. Fechten, priv. (Gußmann &gt;
—
täglich von 8—12 und 2-5 Uhr geöffnet.
Theoretische organische Chemie (Hell), Mittwoch Technische Mechanik (Statik), s. unter „Mathematik Fächer des Unterrichtskurses für die Kandidaten des10—11, Donnerstag 11—12 und Freitag 8—10
Analytisches Kolloquium (Hell), in Verbindung
mit den Uebungen im Laboratorium für allge-
4 — und Mechanik".
Statische Berechnung der Hochbaukonstruk
tionen, priv. (Schmid) . . 2 _
höheren Eisenbahn-, Post- und Telegraphendienstes.
nieine Chemie, Donnerstag 3—5 2 — Baukonstruktionslehre I (Dollinger): Allgemeine (theoretische) Volkswirtschafts
Chemie der Nahrungsmittel, Genußmittel Vortrag:?ienstag 9—11 und Donnerstag 8—10 4 — lehre (Huber), Donnerstag und Freitag 6-7,
und Gebrauchsgegenstände (Schmidt), Dienstag
2
Uebungen: Mittwoch und Freitag 2—5 . . — 6 Samstag 3 — 5 . . . 4 —
und Donnerstag 10—11 — Baukonstruktions lehre 11 mit Uebungen: (Dol Deutsches und württembergisches Staats
Benzolderivate (aromatische Verbindungen) linger), Montag 8—12, Donnerstag 10—12 . 2 4 und Verwa ltungsrecht «Gräber), Montag,
«Kehrer), Montag und Freitag 6-7 . . . . 2 — Hochbau künde 1 (v. Tritschler), Dienstag und Donnerstag und Samstag 8-9 . . . 3 —
Chemisches Kolloquium über Gegenstände Mittwoch 8—10. 2 2 Privatrecht und Zivilprozeß (Elsäßer), Mittwoch
aus dem Gebiet der organischen Chemie, Hochbaukunde II (v. Tritschler), Mont-ig, Dienstag, IO1/2—12, Freitag 3i/ 2 —5 und Samstag 9 -10 4 —
priv. (Kehrer),Donn stag6—7i/2• 2 — Freitag und Samstag 10 12 4 4 Finanzwissenschaft und Finanzrecht (v. Camerer»,
Ueber Kohlehydrate, priv. (Philip) 1 — Baumaterialienlehre (v. Tritschler»,Mittwoch3—5 2 — Montag 5 — 6, Dienstag 3—4, Mittwoch 5—6,
Technische Chemie (Häußermann), Mittwoch und Entwerfen 1 (Neckelmann), Donnerstag 8 10 und D onnerstag 3—4 und Freitag 5—6 . . . 5 —
Donnerstag 5—0 2 — Samstag 10—12 — 4 Eisenbahnkunde I (technischer Teil), (Schmoller),
Chemische Technologie der Brenn- und Leucht Entwerfen 11 (Neckelmann), Donnerstag,Freitag und Dienstag und Mittwoch 8—9 2 •—
stoffe (Häußermann), Montag u. Dienstag 5 — 6 2 — Samstag 2 6 . . — 12 Post- und Telegraphenkunde (Hartter), Dienstag
Farbenindustrie (Häußermann), Montag, Mittwoch Bauzeichnen (Reinhardt), gleichzeitig mit den Uebungen 4—5 und Freitag 8—9 2 —
und Freitag 11 — 12 3 — zur Bauformenlehre, Donnerstag 2 —6 . . . . ' — 4 Telegraphen technik (Ritter), Montag 3—5 . . 2 [ —
Direktion
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